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富山平野の都市的な環境での土壌動物相を知る一環として，富山市西中野町の城南
公園の土壌動物を調査した。今回は第2報として、31種のトビムシ，13種のトゲダニ，
9種のクモ，4種のヤスデ,6種のムカデなどを報告する。
キーワードー土壌動物相トビムシ，トゲダニ，クモ，ムカデ，ヤスデ，都市富山
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Succeedingtotheprevlouspaper（Nunomuraet・aL2001)，theremaininggroupsof
JonanParkwillbereportedinthispaper，Inthisreport，31speciesofCollembola，l3
speclesofGasmasidaシ9speclesofArameae，4speclesofDiplpoopda’6specleso菅
Chilopoda）werelisted
keywords-Soilfauna，urban，CollembolaGasmasida，Araneae，Diplopoda，Chilopoda，
Symphyl蓬
前報に引き続き，造成後約20年が経過した富山市西
中野町の城南公園で5箇所を選び，夏季と晩秋に調査
を行った。樹木の生育も順調で比較的安定した環境に
なったと考えられる。
結果
トビムシは7科31種，1,156個体がツルグレン装
置により抽出された。種まで同定できたのは26種で，
属までは5種であった。
トビムシ類においては科別に見るとアヤトビムシ科
が11種でもっとも多く，次いでツチトビムシ科の10種
であった。個体数では，アヤトビムシ科が461個体
(全個体数の399％以下同じ)，次にツチトビムシ科の
329個体（285％)，三番目はマルトビムシ科の261個
体（226％）であった。これら3科で26種，1,051個体
(909％）を占めた。特にアヤトビムシ科が種数・個
体数ともに多いことは造成後約20年の都市公園，造園
公園の特徴であろう。それは園内が明るく，比較的土
壌が乾燥気味になり，そのためトビムシ体表面が比較
的乾燥に強い鱗片か体毛で覆われ，跳躍器等の付属肢
がよく発達した地表性のトビムシ類が優勢であること
である。
種別ではアヤトビムシ科のザウテルアヤトビムシが
276個体（239％)，次にマルトビムシ科のヒメオドリ
コトビムシが225個体（19.5％)，ツチトビムシ科のコ
サヤツメトビムシ158個体（13.7％）同科のカザリケ
ツチトビムシの127個体（110％）の順である。これ
ら優占種4種で786個体（68.0％）であった。また，こ
の4種は何れも地表性の肢・跳躍器のよく発達したト
ビムシである。それに対して地中性のトビムシである
シロトビムシ科やツチトビムシ科のフォルソムトビム
シ属は極端に少なく，両科・属で僅か31個体（27％）
であったが，これは今回の採集が落葉を中心に採集し
ており，土の採取が少なかったのも原因であろう。
特徴ある種としてヨリメシロアヤトビムシS/"eﾉﾉα
（S/"eﾉﾉα）”69"α‘加oc"ﾉ“αYosii，1956は，洞穴性ト
ビムシとして報告されているが（Yosii，1964)，今回，
地表性土壌からも抽出された。このことから，洞穴だ
けでなく地表性トビムシとして広く分布している可能
性がある。富山県未記録種は，次の4種であった。オ
レンジイボトビムシ脚"o""'α脚α"”""a（Yosii，1954)，
カザリゲツチトビムシなαo,""γ"s6α"eα“（Reuter‘
1876)，シロアヤトビムシS"e"a（CoecO6,γα）”6ﾉosa
Yosii，1956,ヒメオドリコトビムシ助ﾙα”〃jα／""/‐
c“αYosii，1954。
各調査地点の概況
前号と同様である(布村・平内，2001)。
St･1
城南公園芝生広場南西の林の下。シラカシ，トベラ，
キンモクセイなどの木が植えられている。比較的鯵蒼
としていて暗い。
St．Z
近代美術館南側のシラカシ，ヤマブキなどの植栽地
となっている。
St･3
富山市科学文化センター南側のタマツゲ植栽地。近
くに噴水付きの池があるが，明るく，乾燥している。
St･4
富山市科学文化センター西側のバス停側の新しく造
成された場所で，トウカエデ，キンシバイ，ヘテツ，
クチナシなどが主である。
St．S
富山市科学文化センター建物北側駐車場と児童公園
との境をなす。ヒマラヤスギ，キンモクセイ，サワラ
が植えられている。
方法
前報と同一であり，約50cm角の落葉を72時間ツ児
グレン装置にかけて抽出し，布村が類型毎に分類し，
各専門家に同定を依頼した。今回報告する動物群のう
ち，トビムシは須摩が，ヤドリダニは石川，多足類は
石井，クモ類はが浅間が同定し，布村が取りまとめた。
表1土壌動物の種類数
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ムカデ類では7種確認されたが，タジマガハラヒト
フシムカデMb"orα耐oが"sp"",ros"sが採集されたこ
とは注目に値する。本種は1994年，IshiiandTamura
により，埼玉県浦和市荒川河川敷の天然記念物，サク
ラソウ自生地から記載された。埼玉県以外の地域から
地域から本種が採集された記録は今までに無い。富山
市周辺の多足類は関東地方と共通の種がいくつか見と
められるが，この記録がその傾向を裏付ける種として
加わったことは将来の富山の多足類相を論じる上で貴
重である。
そのほか，ヤスデ類では5種を確認できた。クモ類
は13種，ヤドリダニ類では13種を確認できた。
リスト
クモ類［浅間茂同定］
ヒメグモ科Theridiidae
スネグロオチバヒメグモs花",ﾉ"Qps〃”｡"IC"s
Yaginuma,l969
St5（児童公園）Nov、24，1998，2y、
サラグモ科Linyphiidae
ノコギリヒザグモE"go"e〃℃'"j"e"sBoeset
Strand，1906．
St4（バス停前),Nov24，1998，1早．
サラグモ科の1種(1)Linyphiidaespl
StJ（築山）Nov，19，1999，13亜22y・
サラグモ科の1種(2)Linyphiidaesp2
St3（科学文化センター周り（科学文化センター南）
タマツゲ)，Nov､2，1998，2y・
サラグモ科の1種(3)Linyphiidaesp3
St3（科学文化センター周り（科学文化センター南）
タマツゲ)，Nov、2，1998，2y･
サラグモ科の1種(4)LinyphiidaesP4
St4（バス停前)，July9．1999，1早亜．
サラグモ科の1種(5)Linyphiidaesp5
StS（児童公園)，Julvl9，1999，1早．
ハタケグモ科嬢Haniidae
ハタケグモ／北”αCO"jc/CO/αBosenbergetStrand，
1906,
Stl（築山)，Nov,24，1998，l早；St4（バス停前)，
Nov、24，1998，13．
ウエムラグモ科Liocranidae
ウラシマグモ属の1種Pﾙ""℃/"ﾙ”sp
St2（近美南シラカシ)，Julvl9，1999，1早．
コモリグモ科Lycosidae
91
ミズコモリグモ属の一種〃α“αsp
St2（近美南シラカシ)，July19，1999，5y
フクログモ科Clubionidae
フクログモ属の一種α"6ﾉo"αsp
Stl(築山)，Nov24，1998，1V．
カニグモ科Thomisidae
カニグモ属の一種幻ﾉs"c“sp
St」（築山)，Nov､24，1998，1y、
ハエトリグモ科Salticidae
ヤマトハエトリグモ属の1種P〃"/e"αsp
St5（児童公園)，July19，1999，1y，
トケダニ（中気門ダニ）亜目Gamasida
［石川和男同定］
ヤドリダニ科Parasitidae
し'i{埴α'℃gα'"as"sspl
l早，Stl（築山)，July9，1999，1早；St2（美術
館南）シラカシ等，Nov、24，1998，l早；St3（科学
文化センター 南）タマツゲ，Nov､24，1998，2早；St
4（バス停前)，Nov､241998．
キツネダニ科・Veigaiidae
ウエノキツネダニ姥jgα/α！Ie"o／Ishikawa，1972
1早、Stl（築山)，July9，1999．
ツブトゲダニ科Ologamasidae
Gα"I郎加ﾙ耐sP．
’早。St」（築山)，July9，1999，I早；St2（美術
館南）シラカシ等，Nov、24，1998，I早；St3（科学
文化センター 南）タマツケ，Nov、24，1998，1J；SL
4（バス停前)、Nov、24,1998．
ニセコシボソダニⅣeOpα'as"“Sc/eoj昨slshikawa，
1969
2早，St」（築山)，July9，1999；July9,1999.
マヨイダニ科Ascidae
ネパー ルキカンダニCﾙe"“e/“〃epα/e"”（EvanseI
Hyatt，1960）
l早，St3(科学文化センター南）タマツゲ，Nov、2
4，1998，l早；St,5（児童公園)，Nov､24,1998．
カザリマヨイダニL“jose雌ss"gawarmEhara，1964
lc?’早，Stl（築山)，July9，1999；July9，1999，
l早；St2（美術館南）シラカシ等，Nov、24,1998；
St4（バス停前)，Nov、24，1998，3早2早；St5（児
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童公園)，Nov､24，1998，2早；St､5（児童公園)，July
9，1999．
ウデナガダニ科Podocinidae
タイヨウウデナガダニPC”cj"Z"”pac抗cz‘",Berlese
l896
1早，St4（バス停前)，Nov､24，1998．
ホコダニ科Parholaspidae
アルストンホコダニPα,加/α‘”/"sα航o"jEvans，
1956
1早，St､2（美術館南）シラカシ等，Nov､24,1998
コバノホコダニPα'加/αSp"ﾉ"s火"”"slshikawa，196g
1早，St3（科学文化センター 南）タマツゲ，Nov､24
1998．
アメイロホコダニPα'ﾙoIaSp"/"SOC〃ace"s（Ishikawa，
1966）
l早，St､1（築山)，July9,1999.
ハエダニ科Macrochelidae
フサゲハエダニMncroc力e/esPe"jc""ge，（Berlese，
1904）
3早，St4（バス停前)，Nov､24,1998．
MtJcrocﾙe/essp、
2早，St､4（バス停前)，Nov、24，1998；2早，St妄
(児童公園)，Nov、24，1998
トゲダニ科．Laelapidae
f幼ﾌoawssp
l早，St､1（築山)，July9，1999，July9，1999，：
早；St5（児童公園)，July9，1999．
昆虫綱Insecta
トビムシ目Collembola［須摩靖彦同定］
ムラサキトビムシ科Hypogasmridae
キノボリヒラトビムシX“y"α〃eWw"αKinoshita，
1916
2頭，Stlの西隣（国道沿)，0ct22，1998；4頭，
St2（美術館南)，シラカシ等，Nov，24，1998；1頭，
St3（科学文化センター南)，タマツゲ，Nov、24，19
98；1頭，St､4（バス停前)，NoY241998；1頭，St.g
(児童公園)，ヒマラヤスギ等，July9．1999；1頭，
St5（児童公園)，シイ等，Nov､241998．
シロトビムシ科Onychiuridae
ヤマシロトビムシo'り'c〃"『"s（4"o"ycﾉ"z""暁
加vesce"sKinoshita，1916
3頭，Stlの西隣（国道沿)，July9．1999．
9畳
イボトビムシ科Neanuridae
オレンジイボトビムシル'j"o"”αノ"α"ぬ""a（Yosii，
1954）
6頭，St4(バス停前)，トウカエデ等，Nov､241998．
ツチトビムシ科Isotomidae
ベソッカキトビムシFb/””αocroc"/αraHandschin，
1925
1頭，St4(バス停前)，トウカエデ等，Nov241998．
フタツメフォルソムトビムシFo/”脚ja9"αc加oc"/“α
(Tullberg，1871）
7頭，St､2（美術館南)，シラカシ類，Nov､241998；
6頭，St3（科学文化センター 南)，タマツゲ，Nov､24
1998；1頭ウSt4（バス停前)，トウカエデ等，Nov､24
1998；7頭，St､5（児童公園)，シイ等，Nov､241998．
キタフォルソムトビムシFblm”α『ag"/α"8Hammer，
1953
3頭，St2（美術館南)，シラカシ類，Nov､241998；
1頭，St3（科学文化センター 南)，タマツゲ，Nov､24
1998；2頭，St4（バス停前)，トウカエデ等，Nov､24
1998．
ミズギワトビムシ属の一種Ba"js〃rasp
l頭，Stlの西隣（国道沿)，Nov、141998．
メナシツチトビムシノSmO脚花"α耐z"07（Schdffer，
1896）
8頭，St.’（築山）シラカシ類，July9．1999．
カザリゲツチトビムシ血“o",",ws6α"e“"s（Reuter，
1876）
35頭，Stlの西隣（国道沿)，0ct,22,1998；12頭，
St.'の西隣（国道沿)，Nov・’41998；13頭，St2（美
術館南)，シラカシ等，Nov、241998；12頭，St3
(科学文化センター 南)，タマツゲ，Nov,241998；4
8頭，St4（バス停前)，トウカエデ等，Nov､241998；
1頭，St5（児童公園)，ヒマラヤスギ等，July9．199
9；6頭，St5（児童公園)，シイ等，Nov､24．1998
コサヤツメトビムシPrero"yc〃e"α叩α"“αUchidaet
Tamura，1968
19頭，St､1の西隣（国道沿)，0ct､22,1998；47頭，
Stjの西隣（国道沿)，Nov・’41998；5頭，St3（科
学文化センター 南)，タマツゲ，Nov､241998；81頭，
St､4（バス停前)，トウカエデ等，Nov,241998；6頭，
St5（児童公園)，シイ等，Nov、241998．
ハイイロツチトビムシD“o"α戒chaaa（Yosii，1969》
1頭，Stlの西隣（国道沿)，July9．1999；1頭，St2
（美術館南)，シラカシ等，Nov、241998；1頭，StS
（児童公園)，シイ類，NoY24，1998．
マキゲトビムシDeso"αse"sj〃"3（TuⅡberg，1872）
1頭．St2（築山）シラカシ類，July9．1999．
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ミドリトビムシなo/o"myか〃応Bourlet，1839
3頭，St3（科儒学文化センター南）タマツゲ，Nov
24．1998．
ラカシ類，July9．1999；1頭，Stl（築山)，シラカ
シ類，Nov、241998；6頭，St2（美術館南)，シラカ
シ等，July9．1999；13頭，St3（科学文化センター
南)，タマツゲ，Nov、241998；115頭，St4（バス停
前)，トウカエデ等．Nov241998；1頭，バス停前，
St4（バス停前)，トウカエデ等，July9．1999；6頭，
St5（児童公園)，ヒマラヤスギ等，July9．1999；59
頭，St､5（児童公園)，シイ等，Nov、241998．
タテジマアヤトビムシHo"""/αSOC/αDenis，1929
17頭，Stl（築山)，シラカシ類，Nov､241998；1頭，
St2（美術館南)，シラカシ等，Nov241998
フタホシウロコトビムシ恥"owsjα〃"7αc"/"a（B6mer，
1909）
10頭，Stl（築山)，シラカシ類，July9．1999；17
頭，Stl（築山)，シラカシ類，Nov、241998；12頭，
St､5（児童公園)，ヒマラヤスギ等，July9．1999；韮
頭，St5（児童公園)，Nov、24.1998．
アイイロハゴロモトビムシLepjc7bcWr"SCVα"e"sTullbe喝
1871
3頭Stl（築山)，シラカシ類，July9．1999；1頭，
St､4（バス停前)，Nov､24．1998
カギヅメハゴロモトビムシPse"dbsj"e"αCa叩""cr"α
Bomer，1901
9頭，St2（美術館南)､シラカシ等，Nov,241998
トゲトビムシ科Tomoceridae
イシバシトゲトビムシ7bﾉ"o“,WS（7b"IC“r“）
jsﾙ油蛎ﾙ〃Yosii，1954
21頭，Stlの西隣（国道沿)，July9．1999；5頭，St
lの西隣（国道沿)，NovJ41998；1頭．St」（築山)，
シラカシ類，Nov、241998；27頭，St3（科学文化セ
ンター 南)，タマツゲ，Nov、241998；11頭，St4
(バス停前)，トウカエデ類，NoM241998；17頭，
St､5（児童公園)，ヒマラヤスギ等，July9．1999；3
頭，StS（児童公園)，シイ等，Nov､241998
トゲトビムシ肋"?ocer"s（Tb"7o“r"s）Ca．eα畑sDenis，
1948
1頭,St3(科学文化センター南)タマﾂゲ，NoY
24，1998．
アヤトビムシ科Entomobryidae
ユミゲカギヅメアヤトビムシSj"e//a（Si"g"α）
α"WsaaBrook，1882
2頭，Stlの西隣（国道沿)，Julyll999；1頭，St2
(築山)，シラカシ類，July9．1999；2頭，St4（バス
停前)，Nov、241998
ヨリメシロアヤトビムシS"7e"a（S加e"α）
s"”"αcｶoc"/“αYosii,1956
7頭，St､4（バス停前)，Nov、241998．
ウメサオカギヅメトビムシS加e"a（s加e"α）〃",e”o：
Yosii，1940
7頭，Stlの西隣（国道沿)，0ct22，1998；3頭，S
t」の西隣（国道沿)，Nov，141998；1頭，St3（科学
文化センター 南）タマツゲ，Nov、241998；33頭，
St4（バス停前)，トウカエデ等，Nov､241998．
シロアヤトビムシS加e//a（Coeco”α）ぬ!〃osaYosii，
1956
1頭，St2（美術館南)，シラカシ等，July9.1999．
ｱﾔﾄピﾑｼ属の一種E"/o"'0”αspl
l2頭，St2（美術館南)，シラカシ等，Nov、24199
8；2頭，St5（児童公園)，ヒマラヤスギ等，July9
1999；22頭，StS（児童公園)，Nov､241998．
アヤトビムシ属の一種E"ro"7o6ﾊﾉαsp、2
1頭，St2（美術館南）シラカシ等，Nov、241998．
ザウテルアヤトビムシ〃ひm〃jα”I"e〃（B6mer，
1909）
1頭，Stjの西隣（国道沿)，0ct22，1998；14頭，
St」の西隣（国道沿)，Nov・’4，1998；57頭，Stlの
西隣（国道沿)，July9．1999；3頭，Stl（築山)，シ
マルトビムシ科●Sminthuridae
ヒメオドリコトビムシ助ﾙaer城α／""!cα/αYosii，
1954
3頭，St5（児童公園)，Nov、241998；177頭，S帳
の西隣（国道沿)，0ct22，1998；27頭，St.'の西隣
(国道沿)，Nov，141998；18頭．St4（バス停前)，
Nov，24．1998．
フチドリマルトビムシS"?”ﾙ""""s脚o火皿/sYosii，
1970
3頭，St2（美術館南)，シラカシ等，Nov､241998；
7頭，St3（科学文化センター南)，タマツゲ，Nov24
1998；12頭，St4（バス停前)，NOM24．1998；8頭，
StS（児童公園)，Nov241998；3頭，St.'の西隣
(国道沿)，Nov・’41998．
ヒメマルトビムシ属の一種s"!加/ﾙz"源"ssp
l頭，St」の西隣（国道沿)，0ct22，1998
タマトビムシ属の一種Dicw7o"'αsp
l頭，St.'の西隣（国道沿)，0ct22,1998．
アカマダラマルトビムシPre"or〃なノα"rﾙ腕aBomer，
1909
1頭，St3（科.学文化センター南)，タマツゲ．Nov
24・’998．
?
須摩靖彦ほか
ムカデ（唇脚）綱Chilopoda〔石井同定〕
オオムカデ目Scolopendromorpha
メナシムカデ科Cryptopidae
アカムカデSCO/Opocly/'rOps〃ﾘﾌﾞpo"IC“Shinohara，
1990
1頭，Stlの西隣（国道沿)，July9，1999．
セスジアカムカデSCO/Opoc岬加Opsr""gi"o"s（LKo
ch，1878）
3頭，St4（バス停前)，Nov，241998．
イシムカデ目Lithobiomorpha
イシムカデ科Lithobiidae
スジイシムカデL"ho6敵ss"/c噸es（Attems，1927）
132早，St」（築山）シラカシ類，Nov,241998；
l早，Stlの西隣（国道沿)，Nov、14，1998；l早，St2
(美術館南)，シラカシ等，シラカシ類，July9．1998；
332早，St3（科学文化センター 南)，タマツゲ，Nov
241998；3J，St､4（バス停前)，Nov､24.1998．
タジマガハラヒトフシムカデMiﾌ"or“"6“p,"",Cs"s
lshiiandTamura，1994
5ケl早，St,1（築山)，シラカシ類，July9．1999；
13，St」の西隣（国道沿)，July9，1999；13，St2
(美術館南)，シラカシ等，シラカシ類，Nov，24199
8；l早，St3（科学文化センター 南)，タマツゲ，Nov
241998･
ヒトフシムカデの1種(1)Mb"“α,雲so〃"ssp(1)
11早，St4（バス停前)，Nov、241998；13，1早，
St5（児童公園)，Nov、241998．
ヒトフシムカデ属の1種Mb"orα応o6“sp
lyoung，StJ（築山）シラカシ類，July9．1999．
トゲイシムカデ科Henicopidae
ケジムカデ駄α”9脚"o6j"sﾉ”o"/c"sSilvestri，1909
1早，St2（(美術館南）シラカシ等)，シラカシ類，
Nov，24．1998．
ヤスデ（倍脚）綱Diplopoda〔石井清同定ミ
ッムギヤスデ目Chordeumatida
シロケヤスデ科Hoffmaneumatidae
シロケヤスデノapo"opα”"ssp
lyoung，St」の西隣（国道沿)，July9，1999
オビヤスデ目Polydesmida
ヤケヤスデ科Paradoxosomatidae
ヤケヤスデOx城‘sgracj"s（Koch，1847）
94
410youngs，Stl（築山)，シラカシ類，July9．199
9；4youngs，St2（(美術館南）シラカシ等)，シラカ
シ類，July9，1998；lyoung，St3（科学文化センター
南)，タマツゲ，July9．1998；78youngs，St､4（バス
停前)，Nov,241998．
アカヤスデⅣどのOp"sra碗6α""s（Attems，1901）
2早，St4（バス停前)，Nov,241998．
アカヤスデ属の一種ⅣどのQP"SSP、
1young（築山)，シラカシ類，July9．1999．
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